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Предисловие 
 
Основной целью дисциплины «Анализ хозяйственной дея-
тельности» является овладение студентами-математиками осно-
вами методики и техники проведения анализа при решении при-
кладных задач управления экономикой организации. Современ-
ный этап экономического развития нашей страны требует от 
предприятий и организаций повышения эффективности произ-
водства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе 
внедрения достижений научно-технического прогресса, эффек-
тивных форм хозяйствования и управления производством. Глав-
ная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяй-
ственной деятельности. Его изучение — составляющая подготов-
ки студентов специальности 1-31 01 06 «Экономическая киберне-
тика (по направлениям)». Важной задачей при освоении учебного 
материала является организация эффективной самостоятельной 
управляемой работы студентов, поскольку это позволит развить 
творческий подход студентов в освоении знаний, будет способ-
ствовать развитию умственных способностей студентов в про-
цессе познавательной деятельности. 
Практическое руководство поможет в самостоятельном изу-
чении дисциплины по темам «Анализ качества продукции» и 
«Анализ конкурентоспособности продукции», как наиболее важ-
ной и актуальной части экономического анализа деятельности 
организации. Акцент делается на анализ как инструмент управ-
ления качеством продукции, приводятся показатели оценки каче-
ства и конкурентоспособности продукции, определяется их зна-
чение в современных условиях хозяйствования. 
Издание «Анализ хозяйственной деятельности: качество про-
дукции» включает в себя теоретический материал и вопросы для 
закрепления знаний, которые дают возможность студентам овла-
деть методикой и практикой проведения анализа качества про-
дукции, а также литературу по теме исследования. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных 
студентами знаниях по таким дисциплинам, как «Экономическая 
теория», «Основы бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности» и др.  
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1 Анализ качества продукции 
 
1.1 Качество продукции. Показатели качества продукции. 
1.2 Значение качества продукции в условиях конкурентной 
борьбы. 
1.3 Анализ в управлении качеством продукции. 
1.4 Система управления качеством продукции. 
 
 
1.1 Качество продукции.  
Показатели качества продукции 
 
Современная рыночная экономика предъявляет принципи-
ально иные требования к качеству выпускаемой продукции. В со-
временном мире выживаемость любой фирмы, ее устойчивое по-
ложение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конку-
рентоспособности. В свою очередь конкурентоспособность свя-
зана с двумя показателями — уровнем цены и уровнем качества 
продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое 
место. Производительность труда, экономия всех видов ресурсов 
уступают место качеству продукции. 
Качество — это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост 
процветания и работа по управлению качеством на фирме, альфа 
и омега для всего персонала, от руководителя до конкретного  
исполнителя. 
Качество продукции — важнейший показатель деятельности 
предприятия. Повышение качества продукции в значительной 
мере определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, 
темпы научно-технического прогресса, рост эффективности про-
изводства, экономию всех видов ресурсов, используемых на 
предприятии. Рост качества продукции — характерная тенденция 
работы всех ведущих фирм мира. Она охватила европейские, 
американские и азиатские предприятия. И качество выпускаемой 
продукции — основной фактор конкуренции между фирмами. 
Качество — это совокупность свойств продукции, обуслов-
ливающих ее пригодность удовлетворять определенные потреб-
ности в соответствии с ее назначением. 
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Качество как фактор конкурентоспособности распространя-
ется на всю национальную экономику. Оно способствует рацио-
нальному использованию ресурсов. 
Качество продукции — совокупность свойств продукции, 
способных удовлетворять определенные потребности в соответ-
ствии с ее назначением.  
Количественная характеристика одного или нескольких 
свойств продукции, составляющих ее качество, называется пока-
зателем качества продукции. 
Различают обобщающие индивидуальные и косвенные пока-
затели качества. 
К обобщающим (экономическим) показателям качества от-
носятся: 
− удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 
− удельный вес продукции высшей категории качества; 
удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 
− удельный вес экспортируемой продукции, в том числе              
в высокоразвитые промышленные страны; 
− удельный вес аттестованной продукции. 
− объем забракованной продукции;  
− количество рекламаций и стоимость зарекламированной 
продукции;  
− сдача дефектной продукции.  
Единичные (индивидуальные) показатели характеризуют одно 
из ее свойств:  
− полезность (жирность молока, зольность угля, содержание 
белка в продуктах питания);  
− надежность (долговечность, безотказность в работе); 
− технологичность, т. е. эффективность конструкторских и 
технологических решений; 
− эстетичность изделий. 
Косвенные показатели – это штрафы за некачественную про-
дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, удель-
ный вес зарекламированной продукции, потери от брака. 
Показатели качества продукции анализируются путем срав-
нения фактических данных с предыдущими отчетными перио-
дами, планом, аналогичными данными других родственных 
предприятий. 
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По продукции, качество которой характеризуется сортом или 
кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта (кон-
диции) в общем объеме производства, средний коэффициент 
сортности, средневзвешенная цена изделия в сопоставимых усло-
виях. При оценке выполнения плана по первому показателю фак-
тическую долю каждого сорта в общем объеме продукции срав-
нивают с плановой, а для изучения качества – с данными про-
шлых периодов. 
Последствия недостаточного уровня качества продукции: 
1) экономические: 
– потеря материальных и трудовых ресурсов, израсходован-
ных на изготовление, транспортировку и хранение продукции, вы-
шедшей из строя раньше плановых сроков физического износа; 
– потери в производственной инфраструктуре (плохой би-
тум — плохие дороги, плохой цемент, и плохие средства хране-
ния (элеваторы), плохие коммуникации, плохая связь.); 
– дополнительные затраты на ремонт техники; 
– дополнительные затраты времени у населения на ремонт 
бытовой техники; 
– потери природных ресурсов в результате использования 
низкокачественных машин, используемых для добычи этих          
ресурсов; 
– недополученная валютная выручка из-за низкой доли экс-
порта готовой продукции; 
– дополнительная потеря валютных средств от импорта 
техники и товаров народного потребления; 
– дополнительные затраты материальных и трудовых ресур-
сов на осуществление многозвенной и многоступенчатой систе-
мы органов технического контроля качества; 
2) социальные: 
– дефицитность отечественной продукции; 
– падение престижа продукции, изготовляемой на нацио-
нальных предприятиях; 
– недостаточное удовлетворение потребностей производ-
ственно-технического и личного плана; 
– снижение темпов роста благосостояния населения; 
– нерациональная трата свободного времени населения на 
устранение дефектов изготовления товаров народного потребления; 
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– ухудшение морального климата в коллективе; 
– уменьшение прибыли предприятия; 
3) экологические: 
– дополнительные затраты на очистку: воздушного бассей-
на, водного бассейна, земельных ресурсов; 
– дополнительные затраты на меры по оздоровлению 
населения; 
– потеря продуктивности продукции сельского хозяйства 
из-за недостаточного качества воздуха, воды и почвы; 
– ускоренная амортизация и дополнительные затраты на 
ремонт гражданских зданий и транспорта из-за плохого качества 
воздушной среды. 
С понятием качества тесно связано и понятие технического, 
уровня продукции — относительной характеристики качества про-
дукции, основанной на сопоставлении значений показателей, опре-
деляющих техническое совершенство оцениваемой продукции. 
Качество продукции не ограничивается только одним свой-
ством, это совокупность свойств. Свойства продукции количе-
ственно выражаются в показателях качества. 
Общепризнана классификация свойств и соответственно по-
казателей на десять групп. 
Показатели назначения характеризуют полезный эффект от 
использования продукции по назначению и обусловливают об-
ласть применения продукции. Для продукции производственно-
технического назначения основным показателем может служить 
производительность, показывающая, какой объем продукции мо-
жет быть выпущен с помощью оцениваемой продукции или ка-
кой объем производственных услуг может быть оказан за опреде-
ленный промежуток времени. 
Показатели надежности — безотказность, сохраняемость, 
ремонтопригодность, а также долговечность изделия. В зависи-
мости от особенностей оцениваемой продукции для характери-
стики надежности могут использоваться как все четыре показате-
ля, так и часть из них. Для некоторых изделий, связанных с без-
опасностью людей, безотказность может быть основным, а ино-
гда и единственным показателем надежности. Чрезвычайно важ-
на безотказность бытовых электроприборов, некоторых механиз-
мов автомобилей (тормозная система, рулевое управление).              
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Для воздушных судов безотказность — единственный и основной 
показатель качества. 
Для характеристики сохраняемости — свойств изделия со-
хранять свои показатели в течение хранения и транспортирова-
ния — применяются такие показатели, как средний срок сохраня-
емости, гамма-процентный срок сохраняемости. 
Сохраняемость играет важную роль для пищевой продукции. 
Ремонтопригодность определяют следующие показатели: средняя 
стоимость технического обслуживания, вероятность выполнения 
ремонта в заданное время. Долговечность определяется величиной 
затрат на поддержание изделия в работоспособном состоянии. 
Показатели технологичности характеризуют эффективность 
конструкторско-технологических решений для обеспечения высо-
кой производительности труда при изготовлении и ремонте про-
дукции. Именно с помощью технологичности достигаются массо-
вость выпуска продукции, рациональное распределение затрат ма-
териалов, средств, труда и времени при технологической подго-
товке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. 
Показатели стандартизации и унификации — это насыщен-
ность продукции стандартными, унифицированными и ориги-
нальными составными частями, а также уровень унификации по 
сравнению с другими изделиями. 
Все детали изделия делятся на стандартные, унифицирован-
ные и оригинальные. Чем меньше оригинальных изделий, тем 
лучше как для изготовителя продукции, так и для потребителя. 
Эргономические показатели отражают взаимодействие чело-
века с изделием и комплекс гигиенических, антропометрических, 
физиологических и психологических свойств человека, проявля-
ющихся при пользовании изделием. Это могут быть усилия, не-
обходимые для управления трактором, расположение ручки у хо-
лодильника, кондиционер в кабине башенного крана или распо-
ложение руля у велосипеда, освещенность, температура, влаж-
ность, запыленность, шум, вибрация, излучение, концентрация 
угарного газа и водяных паров в продуктах сгорания. 
Эстетические показатели характеризуют информационную 
выразительность, рациональность формы, целостность компози-
ции, совершенство исполнения и стабильность товарного вида 
изделия. 
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Показатели транспортабельности выражают приспособлен-
ность продукции для транспортирования. 
Патентно-правовые показатели характеризуют патентную 
защиту и патентную чистоту продукции и являются существен-
ным фактором при определении конкурентоспособности. При 
определении патентно-правовых показателей следует учитывать 
наличие в изделии новых технических решений, а также реше-
ний, защищенных патентами в стране, наличие регистрации про-
мышленного образца и товарного знака как в стране-
производителе, так и в странах предполагаемого экспорта. 
Экологические показатели — это уровень вредных воздей-
ствий на окружающую среду, которые возникают при эксплуата-
ции или потреблении продукции, например, содержание вредных 
примесей, вероятность выбросов вредных частиц, газов, излуче-
ний при хранении, транспортировании и эксплуатации продукции. 
Показатели безопасности характеризуют особенности про-
дукции для безопасности покупателя и обслуживающего персо-
нала, обеспечивают безопасность при монтаже, обслуживании, 
ремонте, хранении, транспортировании, потреблении продукции. 
Совокупность перечисленных показателей формирует каче-
ство продукции. Изделие должно быть надежным, эстетически 
радующим глаз, хорошо выполнять свои функции, удовлетворять 
те потребности, для которых оно предназначено. Но помимо всех 
этих показателей важна и цена изделия. Именно с ценой связан 
вопрос экономически оптимального качества, или экономически 
рационального качества. 
Покупатель, приобретая изделие, всегда сопоставляет, ком-
пенсирует ли цена изделия набор свойств, которыми оно обладает. 
Помимо цены важны и эксплуатационные характеристики изде-
лия, поскольку они влекут за собой затраты по эксплуатации и ре-
монту, а если изделие характеризуется длительным сроком служ-
бы, эти затраты вполне сопоставимы с ценой изделия, а по неко-
торым изделиям и существенно превосходят его продажную цену. 
Под экономически оптимальным качеством понимается со-
отношение качества и затрат, или цена единицы качества. 
Итак, качество продукции в условиях современного производ-
ства — важнейшая составляющая эффективности, рентабельно-
сти предприятия, и поэтому ему необходимо уделять постоянное 
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внимание. Заниматься качеством должны все — от директора 
предприятия до конкретного исполнителя любой операции. Все 
процессы по обеспечению, проектированию, сохранению каче-
ства объединены в систему управления качеством. 
 
 
1.2 Значение качества продукции  
в условиях конкурентной борьбы 
 
Управление качеством — действия, осуществляемые при со-
здании, эксплуатации или потреблении продукции в целях уста-
новления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее 
качества. 
Сущность всякого управления заключается в выработке 
управляющих решений и последующей реализации предусмот-
ренных этими решениями управляющих воздействий на опреде-
ленном объекте управления. 
При управлении качеством продукции непосредственными 
объектами управления являются процессы, от которых зависит 
качество продукции. Они организуются и протекают на допроиз-
водственной, производственной и послепроизводственной стади-
ях жизненного цикла продукции. 
Управляющие решения вырабатываются на основании со-
поставления информации о фактическом состоянии управляе-
мого процесса с его характеристиками, заданными программой 
управления. 
Нормативную документацию, регламентирующую значения 
параметров или показателей качества продукции (технические 
задания на разработку продукции, стандарты, технические усло-
вия, чертежи, условия подставки), следует рассматривать как 
важную часть программы управления качеством продукции. 
Основной задачей каждого предприятия (организации) явля-
ется качество производимой продукции и предоставляемых 
услуг. Успешная деятельность предприятия (организации) долж-
на обеспечиваться производством продукции или услуг, которые: 
– отвечают четко определенным потребностям, сфере при-
менения или назначения; 
– удовлетворяют требованиям потребителя; 
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– соответствуют применяемым стандартам и техническим 
условиям; 
– отвечают действующему законодательству и другим тре-
бованиям общества; 
– предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам; 
– направлены на получение прибыли. 
Управление качеством продукции должно осуществляться 
системно, на предприятии должна функционировать система 
управления качеством продукции, представляющая собой орга-
низационную структуру, четко распределяющую ответствен-
ность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управ-
ления качеством. 
В последние годы широкое распространение получили стан-
дарты ИСО серии 9000, в которых отражен международный опыт 
управления качеством продукции на предприятии. 
В соответствии с этими документами выделяется политика          
в области качества — непосредственно система качества, включа-
ющая обеспечение, улучшение и управление качеством продукции. 
Политика в области качества может быть сформулирована            
в виде принципа деятельности предприятия или долгосрочной 
цели и должна включать: 
– улучшение экономического положения предприятия; 
– расширение или завоевание новых рынков сбыта; 
– достижение технического уровня продукции, превышаю-
щего уровень ведущих предприятий и фирм; 
– ориентацию на удовлетворение требований потребителя 
определенных отраслей или регионов; 
– освоение изделий, функциональные возможности которых 
реализуются на новых принципах; 
– улучшение важнейших показателей качества продукции; 
– снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции; 
– увеличение сроков гарантии на продукцию; 
– развитие сервиса. 
Наряду с системами управления качеством продукции важ-
ная роль в изучении и реализации программ качества принадле-
жит и кружкам качества (или группам качества). 
Как показывает зарубежный опыт, кружки качества — это 
форма демократизации капитала, она создает заинтересованность 
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рабочих в качестве, изменяет психологический климат на пред-
приятии. 
Принципы организации кружков качества: 
– добровольность участия; 
– стремление к коллективным формам поиска правильных 
решений, их оперативное рассмотрение, внедрение в производ-
ство принятых предложений; 
– моральное и материальное удовлетворение достигнутыми 
успехами, стимулирование результатов творческой деятельности; 
– поддержка инициативы руководством и общественными 
организациями на всех уровнях управления предприятием; 
– обеспечение гласности и пропаганды их деятельности 
всеми формами и средствами массовой информации, обобщение 
и распространение опыта работы. 
Кружки качества первоначально возникли в США, однако 
существенный импульс этому движению дали японские фирмы, 
где произошел и качественный, и количественный рост кружков. 
Затем они охватили страны Европы, Америки и Азии. 
Кружки качества помогают предприятиям решать как техни-
ко-экономические, так и социально-психологические задачи 
предприятия. 
Кружки качества распространены во всем мире. Они пред-
ставляют собой важный элемент общественного участия в управ-
лении качеством наряду с обществами потребителей. 
 
 
1.3 Анализ в управлении качеством продукции 
 
Анализу качества продукции во всех странах уделяется до-
статочно много внимания. В последние годы сформировался но-
вый подход, новая стратегия в управлении качеством. Она харак-
теризуется рядом моментов: 
– обеспечение качества понимается не как техническая 
функция, реализуемая каким-то одним подразделением, а как си-
стематический процесс, пронизывающий всю организационную 
структуру фирмы; 
– новому понятию качества должна отвечать соответству-
ющая организационная структура предприятия; 
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– вопросы качества актуальны не только в рамках произ-
водственного цикла, но и в процессе разработок, конструирова-
ния, маркетинга и послепродажного обслуживания; 
– качество должно быть ориентировано на удовлетворение 
требований потребителя, а не изготовителя; 
– повышение качества продукции требует применения но-
вой технологии производства, начиная с автоматизации проекти-
рования и кончая автоматизированным измерением в процессе 
контроля качества; 
– всеобъемлющее повышение качества достигается только 
заинтересованным участием всех работников. 
Все это осуществимо только тогда, когда действует четко ор-
ганизованная система управления качеством, направленная на 
интересы потребителей, затрагивающая все подразделения и при-
емлемая для всего персонала. 
В условиях острой конкурентной борьбы фирмы смогут 
успешно развиваться, лишь внедряя системное управление каче-
ством продукции. Растущая требовательность к повышению ка-
чества изделий в настоящее время — одна из характерных черт 
мирового рынка. 
Системы разработки новых изделий должны содержать три 
основных положения: 
– качество рассматривается наравне со всеми техническими 
новшествами с самого начала разработки изделия; 
– планирование научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ организуется таким образом, чтобы не 
ограничивать проектирование вариантов изделия с наилучшими 
характеристиками; 
– ускорение разработки изделия должно стать основным 
критерием эффективности системы разработки. 
 
 
1.4 Система управления качеством продукции 
 
Система методов управления качеством продукции – сово-
купность управленческих и групповых решений сотрудников в 
одном способе, направленном на принятие, обеспечение и под-
держание высокого уровня качества продукции. 
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Инструменты контроля качества: 
1) контрольные листы; 
2) диаграммы Парето; 
3) диаграммы причинно-следственных связей; 
4) гистограммы; 
5) контрольные карты; 
6) диаграммы рассеивания; 
7) стратификация. 
Контрольные листы — бланки, заполняемые непосредствен-
но на рабочем месте при наступлении событий, учет которых 
производится. Контрольные карты предназначаются для кон-
троля наличия установленных нормативных признаков, описания 
периодичности появления отдельных вопросов (дефект, брак), 
описания частоты наступления измеряемой величины в опреде-
ленных границах измерения. 
Диаграмма Парето — простой, но очень эффективный ин-
струмент для наглядного изображения имеющихся вопросов и 
проблем. Значения частоты наступления событий распределяют-
ся по величине, и сразу же становится понятно, к решению каких 
вопросов нужно приступить в первую очередь. Это будут те от-
клонения и дефекты, на которые приходится максимальная доля 
расходов в процессе производственной деятельности. Причем 
можно утверждать, что приблизительно на 20 % всех внутренних 
проблем качества доведется 80 % расходов на выявление и 
устранение дефектов. 
Диаграмма причинно-следственных связей или диаграмма 
«рыбьего скелета» вводится для структурированного рассмотрения 
и анализа задачи в рабочей группе. Такая диаграмма показывает 
отношение между показателем качества и влияющими на него об-
стоятельствами. Раскрытие факторов, воздействующих на качество, 
может быть совершено либо в процессе обсуждения, либо методом 
«мозгового штурма». Важно регулярно обновлять сведения диа-
граммы с появлением новых очевидных причин, несовершенства 
качества и в ходе ликвидации ранее имевшихся причин. 
Гистограммы служат для визуализации сортирования изме-
ряемых величин в границах одного процесса (например, число 
недочетов в качестве за i дней). Гистограммы позволяют соотне-
сти отдельные измеряемые величины с пределами допуска 
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(например, постоянное соблюдение норм времени может свиде-
тельствовать о наличии резервов времени). 
Контрольная карта – инструмент, позволяющий наблюдать 
за изменением во времени параметров, от которых зависит каче-
ство. В контрольную карту записываются итоги вычислений или 
непосредственно измеряемые черты качества из выборки текуще-
го процесса работы. Через определенный период времени стано-
вится возможным отделить системные ошибки, возникшие в ре-
зультате помех компонента процесса. 
Диаграмма рассеивания – инструмент, с помощью которого 
проверяют и контролируют предполагаемую связь между двумя 
показателями. Если сведения о них вносить в диаграмму в тече-
ние определенного периода времени, то получится некоторое 
число точек, образуемое «облако точек». Если это «облако точек» 
выстраивается в прямую, то анализируемые показатели коррели-
руют между собой, между двумя признаками имеется связь. 
Очень редко точки представляют собой прямую линию. 
Метод стратификации данных – инструмент, с помощью 
которого можно совершить отбор сведений, отображающих не-
обходимую информацию о процессе. Данные группируют в зави-
симости от условий их приобретения, а затем каждую группу 
анализируют по отдельности. 
 
 
Вопросы для контроля знаний 
 
1 К каким последствиям может привести ненадлежащее ка-
чество продукции? 
2 В чем заключается анализ качества продукции? 
3 Что понимается под качеством? 
4 Перечислите показатели качества продукции. 
5 Каким требованиям должна отвечать качественная про-
дукция? 
6 Сформулируйте роль анализа в управлении качеством 
продукции. 
7 Назовите инструменты контроля качества. 
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2 Анализ конкурентоспособности продукции 
 
2.1 Сущность конкурентоспособности продукции. 
2.2 Этапы анализа конкурентоспособности продукции. 
 
 
2.1 Сущность конкурентоспособности продукции 
 
Под конкурентоспособностью понимают характеристику 
продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента 
как по степени соответствия конкретной общественной потреб-
ности, так и по затратам на ее удовлетворение. 
Конкурентоспособность товара — совокупность качествен-
ных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающего удо-
влетворение конкретной потребности покупателя. Затраты поку-
пателя состоят из двух частей — затрат на покупку (цена товара) 
и затрат, связанных с потреблением, которые вместе называются 
ценой потребления. Эта цена потребления обычно существенно 
выше цены продажи. Наиболее конкурентоспособен не тот товар, 
за который просят минимальную цену на рынке, а тот, у которого 
за весь срок его службы у покупателя создается минимальная це-
на потребления. 
При этом нужно различать качество и конкурентоспособ-
ность товара. Качество — это просто совокупность тех свойств 
изделия, которые делают его способным выполнять заданные 
функции и удовлетворять тем самым определенную потребность. 
Сравнивая качество двух изделий, мы сравниваем просто меры 
полезности каждого из них, а в конкретных условиях эксплуата-
ции полезность вещи выражается ее конкурентоспособностью. 
Другими словами, нельзя говорить о конкурентоспособности, не 
оговаривая условий использования изделий. 
Конкурентоспособность товара должна быть ключевым мо-
ментом принятия решения о создании новых производств. 
Прочность положения предприятия на рынке определяется кон-
курентоспособностью производимых ею продуктов и возможно-
стями вести конкурентную борьбу. Конкурентоспособность от-
ражает качественную сторону предлагаемой продукции. Конку-
рентоспособным является тот товар, комплекс потребительских 
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и стоимостных свойств которого обеспечивает ему коммерче-
ский успех на рынке. 
Конкурентоспособный товар — это товар, выгодно отлича-
ющийся от аналогов-конкурентов по системе качественных и со-
циально-экономических признаков. 
Для каждого товара необходимо оценить его уровень конку-
рентоспособности для того, чтобы в дальнейшем провести анализ 
и выработать успешную товарную политику. Изучение конкурен-
тоспособности реализуемого на рынке товара должно вестись 
непрерывно и систематически. Это даст возможность уловить 
момент, когда данный показатель начнет снижаться. В результате 
можно своевременно принять то или иное оптимальное решение: 
снять изделие с производства, модернизировать его, перевести на 
другой рынок. 
Оценка конкурентоспособности продукции основывается на 
исследовании потребностей покупателя и требований рынка. 
Чтобы товар удовлетворял потребности покупателя, он должен 
соответствовать определенным параметрам: 
– техническим (свойства товара, область его применения и 
назначения); 
– эргономическим (соответствие товара свойствам челове-
ческого организма); 
– эстетическим (внешний вид товара);  
– нормативным (соответствие товара нормам и стандартам);  
– экономическим (уровень цен на товар, сервисное его об-
служивание, размер средств, имеющихся у потребителя для удо-
влетворения данной потребности). 
Конкурентоспособность товара определяет во многом конку-
рентоспособность и самого предприятия, его финансово-
экономическое состояние и репутацию. 
Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить 
параметры анализируемого изделия и товара-конкурента с уров-
нем, заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные 
результаты.  
Конкурентоспособность товара — не постоянная величина.  
С углублением научно-технического прогресса, изменением 
структуры и уровня развития рынка появляются однотипные из-
делия, имеющие различную эффективность и (или) стоимость. 
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Конкурентоспособность исходного изделия в таком случае сни-
жается, а следовательно, сокращается спрос на него в абсолют-
ном и относительном выражении. Это вынуждает производителя 
постоянно контролировать положение своих товаров на рынке, 
обеспечивая им различными способами необходимый уровень 
конкурентоспособности. 
В настоящее время существует большое количество класси-
фикаций факторов конкурентоспособности продукции. 
Внешние факторы: 
1) уровень конкурентоспособности страны (с увеличением 
этого показателя улучшаются все интегральные и частные пока-
затели конкурентоспособности товара); 
2) уровень конкурентоспособности отрасли (с увеличением 
этого показателя улучшаются все интегральные и частные пока-
затели конкурентоспособности товара); 
3) уровень конкурентоспособности региона (с увеличением 
этого показателя улучшаются все интегральные и частные пока-
затели конкурентоспособности товара); 
4) уровень конкурентоспособности организации, выпускаю-
щей товар (с увеличением этого показателя улучшаются все инте-
гральные и частные показатели конкурентоспособности товара); 
5) сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурен-
тов (старых и новых) (увеличение силы (интенсивности) конку-
ренции повышает конкурентоспособность товара); 
6) сила конкуренции на входе системы среди поставщиков 
сырья, материалов, комплектующих изделий и других компонен-
тов (увеличение силы (интенсивности) конкуренции повышает 
конкурентоспособность товара); 
7) сила конкуренции среди товаров-заменителей (увеличение 
силы (интенсивности) конкуренции повышает конкурентоспо-
собность товара); 
8) появление новых потребностей (снижает конкурентоспо-
собность выпускаемого товара); 
9) уровень организации производства, труда и управления у 
посредников и потребителей товаров, выпускаемых системой (рост 
уровня организации повышает конкурентоспособность товара); 
10) активность контактных аудиторий (общественных органи-
заций, общества потребителей): с увеличением активности кон-
тактных аудиторий конкурентоспособность товара повышается. 
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Внутренние факторы: 
1) патентоспособность (новизна) конструкции (структуры, 
состава) товара (с повышением патентоспособности товара по-
вышается его конкурентоспособность); 
2) рациональность организационных и производственных 
структур системы (структура должна отвечать принципам рацио-
нализации структур и процессов, тогда она будет способствовать 
повышению конкурентоспособности товара); 
3) конкурентоспособность персонала системы (рост конку-
рентоспособности персонала повышает конкурентоспособность 
товара); 
4) прогрессивность информационных технологий (с увеличе-
нием удельного веса прогрессивных технологий повышается 
конкурентоспособность товара); 
5) прогрессивность технологических процессов и оборудова-
ния (с увеличением удельного веса прогрессивных технологий 
повышается конкурентоспособность товара); 
6) научный уровень системы управления (менеджмента): с 
увеличением количества применяемых научных подходов, прин-
ципов и современных методов повышается конкурентоспособ-
ность товара; 
7) обоснованность миссии системы (миссия системы должна 
быть ориентирована на достижение конкурентоспособности си-
стемы и ее товаров). 
 
 
2.2 Этапы анализа конкурентоспособности продукции 
 
Под конкурентоспособностью понимается совокупность 
качественных и стоимостных характеристик товара, способ-
ствующих созданию превосходства данного товара перед това-
рами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности 
покупателя. 
Задачи анализа: 
1) оценка и прогнозирование конкурентоспособности про-
дукции; 
2) изучение факторов, воздействующих на ее уровень; 
3) разработка мер по обеспечению необходимого уровня 
конкурентоспособности продукции. 
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Анализ и оценка конкурентоспособности продукции должны 
выполняться на основе согласованного применения теоретиче-
ского и прикладного аппарата и включать решение следующих 
проблем: 
– изучение запросов и предпочтений потенциальных поку-
пателей продукции; 
– организацию мониторинга рынка с целью сбора информа-
ции об условиях сбыта продукции, фирмах и товарах-
конкурентах; 
– разработку единой системы показателей качества про-
дукции; 
– формирование множества факторов, влияющих на конку-
рентоспособность и определение их взаимосвязей; 
– формирование общих подходов к количественной оценке 
конкурентоспособности продукции, разработку частных методов, 
алгоритмов и процедур решения задач; 
– анализ динамики конкурентоспособности продукции в це-
лом и факторов, ее определяющих; 
– определение уровня конкурентоспособности продукции, 
обеспечивающего заданный объем прибыли или необходимую 
долю рынка. 
Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами 
в конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополни-
тельных затрат, но увеличивают объем продаж и прибыль. По-
этому в процессе анализа необходимо установить, какие виды 
сервисных услуг оказывает предприятие и как это стимулирует 
спрос на продукцию, сколько средств затрачивается на рекламу и 
какова ее эффективность. Для изучения влияния данных факто-
ров на объем продаж, сумму прибыли можно использовать прие-
мы сопоставления параллельных рядов чисел, аналитических 
группировок, корреляционного анализа. 
Оценка конкурентоспособности производится путем сопо-
ставления параметров анализируемой продукции с параметрами 
базы сравнения. Сравнение проводится по группам технических 
и экономических параметров. При оценке используются диффе-
ренциальный и комплексный методы оценки. Дифференциаль-
ный метод оценки конкурентоспособности основан на использо-
вании единичных параметров и их сопоставлении. 
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Так как параметры могут оцениваться различным способом, 
то при оценке по нормативным параметрам единичный показа-
тель принимает только два значения — 1 или 0. При этом, если 
анализируемая продукция соответствует обязательным нормам и 
стандартам, показатель равен 1, если параметр продукции в нор-
мы и стандарты не укладывается, то показатель равен 0. 
При оценке по техническим и экономическим параметрам 
единичный показатель может быть больше или равен единице, 
если базовые значения параметров установлены нормативно-
технической документацией, специальными условиями, заказами, 
договорами. Если анализируемая продукция имеет параметр, зна-
чение которого превышает потребности покупателя, то указанное 
повышение не будет оцениваться потребителем как преимуще-
ство, и единичный показатель по данному параметру не может 
иметь значения больше 100 % и при расчетах должна использо-
ваться минимальная из двух величин — 100 % или фактически 
значение этого показателя. 
Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать 
факт конкурентоспособности анализируемой продукции или 
наличия у нее недостатков по сравнению с товаром-аналогом. 
Однако он не учитывает влияние на предпочтение потребителя 
при выборе товара весомости каждого параметра. Для устранения 
этого недостатка используется комплексный метод оценки кон-
курентоспособности. Он основывается на применении комплекс-
ных показателей или сопоставлении удельных полезных эффек-
тов анализируемой продукции. 
Повышение конкурентоспособности предприятия имеет два 
направления: 
− первое – завоевание рынков, используя все свои конку-
рентные преимущества; 
− второе – адаптация и прямая защита отдельных элементов 
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 
Факторы могут воздействовать как в сторону повышения 
конкурентоспособности предприятия, так и в сторону ее сниже-
ния. Как правило, предприятия осуществляют свою деятельность 
в различных социальных и экономических условиях, в результате 
чего уровень использования факторов неодинаков. Неполное        
использование факторов конкурентоспособности не позволяет 
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реализовать конкурентный потенциал предприятия, что делает 
необходимым выявление и реализацию резервов повышения кон-
курентоспособности предприятия. 
Под резервами предприятия понимают неиспользованные              
в полном объеме возможности предприятия, связанные с сокра-
щением затрат в самом производстве и по обеспечению деятель-
ности на конкурентном рынке с целью повышения конкуренто-
способности. Специфика таких резервов и их образования заклю-
чается в том, что они выступают как результат взаимодействия 
внутренней и внешней среды предприятия. Состав резервов не 
постоянен: инновации в производстве и управлении предприяти-
ем обусловливают возникновение новых видов резервов, а также 
необходимость их выявления и изучения. 
Ни одно предприятие не может достичь превосходства над 
конкурентами во всех областях деятельности, но оно может 
направить свои усилия на достижение конкурентных преиму-
ществ на том или ином рынке в долгосрочной перспективе. В 
этих целях необходим выбор приоритетов и выработка стратегии, 
в наибольшей степени соответствующей тенденциям развития 
рыночной ситуации и позволяющей наилучшим способом ис-
пользовать сильные стороны деятельности предприятия. 
 
 
Вопросы для контроля знаний 
 
1 Дайте определение понятию конкурентоспособность про-
дукции. 
2 Перечислите показатели конкурентоспособности. 
3 Сравните качество и конкурентоспособность продукции. 
4 Охарактеризуйте этапы проведения анализа конкуренто-
способности продукции. 
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Задачи для закрепления знаний 
 
Задача 1. По данным таблицы 1 рассчитать обобщающие по-
казатели, характеризующие качество продукции. Сделать выводы 
об уровне и динамике качества продукции за отчетный период. 
 
Таблица 1 – Динамика обобщающих показателей качества 
продукции организации за 2 года  
               В  млн. руб. 
Показатель 
Преды-
дущий 
год 
Отчетный 
год 
Откло-
нение 
Темп 
роста 
% 
1 Объем производства продукции в факти-
ческих ценах 
 
55 471 
 
58 920 
  
2 Из объема продукции: 
– новая продукция, освоенная в отчетном    
периоде; 
– научно-техническая продукция; 
– сертифицированная продукция. 
 
 
7 105 
611 
54 060 
 
 
12 400 
725 
57 720 
  
3 Объем отгруженной продукции  
в фактических ценах, в том числе: 
– в страны СНГ; 
– в страны, не входящие в СНГ. 
 
47 105 
1 050 
6 455 
 
56 005 
1 156 
6 980 
  
4 Удельный вес новой продукции, освоен-
ной в отчетном периоде, в объеме произ-
водства, % 
   
х 
5 Удельный вес научно-технической про-
дукции в объеме производства, % 
   
х 
6 Удельный вес сертифицированной про-
дукции в объеме производства, % 
   
х 
7 Удельный вес продукции, отгруженной         
в страны СНГ, в общем объеме отгружен-
ной продукции, % 
   
х 
8 Удельный вес продукции, отгруженной         
в страны, не входящие в СНГ, в общем объ-
еме отгруженной продукции, % 
   
х 
9 Количество принятых рекламаций, единиц 22 14   
 
Задача 2. По данным таблицы 2 рассчитать средний коэф-
фициент сортности продукции – плановый и фактический.            
Сделать вывод об уровне выполнения плана по качеству       
продукции. 
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Таблица 2 – Данные о выпуске продукции организации        
по сортам в отчетном году 
 
Сорт 
Выпуск 
продукции, шт. 
Цена за 
единицу, 
тыс. руб 
Стоимость выпуска, млн. руб. 
по 
плану фактически по 
плану фактически 
по цене 1-го сорта 
по 
плану фактически 
1 1552 1500 22     
2 1825 1810 19     
3 9200 9600 17     
Итого    х     
 
Задача 3. На основании приведенных в таблице 3 данных 
определить влияние изменения качества продукции на изменения 
объема ее выпуска, суммы выручки от реализации продукции и 
суммы прибыли от реализации продукции. Сделать выводы. 
 
Таблица 3 – Данные о цене и себестоимости продукции           
отдельных видов до и после изменения ее качества  
          млн. руб. 
В
ид
 п
ро
ду
кц
ии
 
В
ы
пу
ск
, ш
т.
 
О
бъ
ем
  
ре
ал
из
ац
ии
 п
ро
ду
кц
ии
  
по
вы
ш
ен
но
го
 к
ач
ес
тв
а,
 ш
т.
 
Цена единицы  
продукции 
Себестоимость  
единицы продукции 
до
 и
зм
ен
ен
ия
  
ка
че
ст
ва
 
по
сл
е 
из
м
ен
ен
ия
  
ка
че
ст
ва
 
от
кл
он
ен
ие
 
до
 и
зм
ен
ен
ия
  
ка
че
ст
ва
 
по
сл
е 
из
м
ен
ен
ия
  
ка
че
ст
ва
 
от
кл
он
ен
ие
 
А 250 250 19 24  17 20  
Б 125 120 52 54  47 50  
В 320 300 27 31  23 26  
 
Задача 4. По данным таблицы 4 рассчитать единичные и ин-
тегральный показатели и дать оценку конкурентоспособности 
полотенца махрового РУП «Речицкий текстиль» по сравнению             
с аналогом производства ОАО «Донецкая мануфактура» на рос-
сийском рынке. 
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Таблица 4 – Исходные данные для оценки                                     
конкурентоспособности изделия  
 
Показатель 
Значение  
показателя 
Еди-
ничный 
показа-
тель 
Коэффициент 
весомости 
РУП 
«Ре-
чицкий 
тек-
стиль» 
ОАО 
«Донец-
кая ману-
фактура» 
Группы 
пара-
метров 
Еди-
нично-
го па-
раметра 
1. Технические параметры    0,65  
1.1 Плотность, г/кв. м. 362 400   0,20 
1.2 Срок службы, лет 4 3   0,30 
1.3 Устойчивость к стирке, бал-
лов 5 4   0,15 
1.4 Изменение линейных разме-
ров после мокрых обработок, 
баллов 4 4   0,15 
1.5 Разрывная нагрузка (проч-
ность), баллов 3 3   0,10 
1.6 Гигроскопичность, баллов 5 3   0,10 
2. Эстетические параметры, бал-
лов    0,35  
2.1 Расцветка, рисунок 4 5   0,30 
2.2 Дизайн 3 3   0,20 
2.3 Глубина цвета 4 4   0,20 
2.4 Насыщенность тона 2 4   0,30 
3. Экономические параметры    1,0  
3.1 Розничная цена, рос. руб. 620,5 602,8   0,50 
3.2 Цена 1 кв. м., приведенного к 
одинаковой плотности, рос. руб. 605,6 584,2   0,50 
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Темы рефератов 
 
1 Сущность понятий «анализ» и «синтез»; становление                
и развитие анализа. 
2 Предмет, объекты и содержание экономического анализа. 
3 Цель, задачи и принципы экономического анализа. 
4 Роль анализа в управлении производством и его связь              
с другими науками. 
5 Метод и методика экономического анализа.  
6 Прием сравнения; виды сравнительного анализа. 
7 Использование в анализе средних и относительных вели-
чин, группировок, балансового приема. 
8 Виды экономического анализа и их классификация по 
различным признакам. 
9 Система экономических показателей, их классификация. 
10 Понятие факторов в экономическом анализе, их класси-
фикация. 
11 Понятие факторного анализа. Детерминированное и сто-
хастическое моделирование факторных систем. 
12 Способы цепных подстановок и абсолютных разниц.  
13 Значение, задачи и информационная база анализа произ-
водства и реализации продукции. 
14 Оценка динамики производства и реализации продукции и 
выполнения договорных обязательств. 
15 Факторный анализ объема производства и объема реали-
зации продукции. 
16 Анализ структуры продукции и выполнения плана по но-
менклатуре и ассортименту.  
17 Анализ ритмичности производства. 
18 Понятие качества продукции; значение, задачи и инфор-
мационная база его анализа. 
19 Анализ качества продукции и потерь от брака. 
20 Конкурентоспособность продукции и методика ее анализа. 
21 Значение, задачи и информационная база анализа основ-
ных средств организации. 
22 Анализ состава, структуры и динамики основных средств, 
оценка их движения и технического состояния. 
23 Анализ использования технологического оборудования. 
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24 Анализ использования производственной мощности и 
производственных площадей организации. 
25 Анализ эффективности использования основных средств 
организации. 
26 Значение, задачи и источники информации анализа трудо-
вых ресурсов. 
27 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурса-
ми, их структуры,  качественного состава и движения. 
28 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 
организации.  
29 Значение, задачи и информационная база анализа матери-
альных ресурсов. 
30 Анализ обеспеченности организации материальными ре-
сурсами. 
31 Анализ эффективности использования материальных ре-
сурсов организации. 
32 Значение, задачи и информационная база анализа себесто-
имости продукции. 
33 Классификация затрат на производство и реализацию 
продукции. 
34 Анализ себестоимости продукции по экономическим эле-
ментам и статьям затрат. 
35 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
36 Понятие финансовых результатов деятельности организа-
ции; значение, задачи  и информационная база их анализа. 
37 Анализ состава, структуры и динамики прибыли пред-
приятия. 
38 Анализ прибыли от реализации продукции и оценка влия-
ния факторов на её величину. 
39 Обобщающий анализ распределения и использования 
прибыли организации. 
40 Анализ  показателей рентабельности.  
41 Понятие маржинального анализа; его задачи и предпосыл-
ки использования. 
42 Способы определения безубыточного объема продаж и 
зоны безопасности организации. 
43 Понятие финансового состояния организации; значение, 
задачи и информационная база его анализа. 
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44 Бухгалтерский баланс – основной источник информации 
для анализа финансового состояния. 
45 Анализ размещения источников средств в активах органи-
зации. 
46 Анализ долгосрочных активов. 
47 Анализ краткосрочных активов организации и их группи-
ровка по степени риска ликвидности. 
48 Анализ дебиторской задолженности, оценка её качества            
и ликвидности. 
49 Анализ источников средств организации. 
50 Анализ источников средств по направлениям вложения             
и собственных оборотных средств организации. 
51 Анализ кредиторской задолженности организации; срав-
нительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 
52 Понятие финансовой устойчивости организации и система 
её абсолютных показателей. 
53 Относительные показатели финансовой устойчивости ор-
ганизации. 
54 Анализ платежеспособности организации.  
55 Понятие банкротства организации и аналитическая оценка 
его вероятности. 
56 Анализ потоков денежных средств. 
57 Анализ оборачиваемости капитала организации и оценка 
экономического эффекта от её ускорения. 
58 Анализ уровня и динамики рентабельности отдельных ви-
дов активов и пассивов. 
59 Оценка эффективности использования собственного и за-
емного капитала. Эффект финансового рычага. 
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